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Søgbarhed 
Artiklerne i de ældre Nordiske studier i leksikografi (1-5) er skannet og OCR-behandlet. OCR står for ’optical character 
recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. Imidlertid kan 
der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen ikke er 100 % 
pålidelig. 
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Nøkler til ordforrådet: Om lemmafunksjon, 
struktur og informasjonstyper i en ny 
kombinatorisk ordbok over islandsk 
A new combinatorial dictionary of Icelandic, Oroastaour, includes a relatively few 
headwords (ca. 11 000), but these in turn give access to a great number of compounds (ca. 
100 000, all told). The compounds under each headword are generally grouped according 
to meaning, which often gives the user access to a broad and varied vocabulary within a 
specific semantic field. This aspect is strengthened by cross-references between related 
headwords. The setup of the syntactic information pays special attention to the variety 
and variations of usage, as shown in the multiple choice of determiners and functional 
words in the collocations in which the headwords appear. 
1 Innledning 
En ordboksbruker har som regel problemer med å få klar oversikt over det ordforrådet 
som dekkes av en ordbok, og har i og for seg sjelden anledning til å overveie den indre 
sammenhengen innenfor dette ordforrådet eller tenke på hvordan leksikografen har avgrenset 
det ordforrådet som behandles i ordboka. Brukeren kan også sjelden hente noen utførlig 
informasjon om dette i selve ordboka utover det som sies om hvor mange oppslagsord 
ordboka inneholder. Med tanke på brukernes behov vil leksikografen heller ikke være særlig 
opptatt av å vise et helhetsbilde av det ordforrådet som blir beskrevet i ordboka. Det gjelder 
å sikre at brukeren kommer umiddelbart og problemfritt fram til hvert enkelt ord han ønsker 
å hente informasjon om. For å oppnå dette målet i en almenn semasiologisk ordbok, vil 
det i prinsippet være hensiktsmessig å skille hvert enkelt ord ut som et selvstendig og 
isolert oppslagsord. Brukeren må altså regne med å stå overfor et temmelig oppsplittet og 
uoversiktlig ordforråd, selv om fravik fra en striktalfabetisk makrostruktur, særlig i form 
av en nestalfabetisk lemmaliste, og krysshenvisninger mellom enkelta lemmaer vil kunne 
imøtekomme brukerens behov og interesse for å se og oppdage innbyrdes sammenheng. 
Men uansett hvilken vekt leksikografen har lagt på en klar og konsekvent avgrensing av 
det ordforråd som behandles i ordboka, vil en ferdiglaget ordbok med sin lemmaliste være 
et vitnesbyrd om at en slik avgrensing er blitt foretatt av leksikografen. Fremstillingen av 
lemmalisten og den funksjon lemmaene tildeles i forhold til de opplysninger de gir adgang 
til, vitner også om hvordan leksikografen har tenkt at brukeren kan komme frem til den leksi-
kografiske informasjon ordboka inneholder. Og selve ordboksteksten er gjerne det eneste 
vitnesbyrd om denne viktige delen av ordboksarbeidet. En redegjørelse fra leksikografens 
side om lemmaseleksjon og makrostruktur er sjelden særlig utførlig, og en informerende 
drøftelse av den problematikken som man har med å gjøre i denne sammenheng, generelle 
forutsetninger for lemmaseleksjon osv" mangler som regel også (se Wiegand 1990:2129). 
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Leksikografen kan dog neppe gå ut ifra at en gjennomsnittlig bruker vil være klar over hvil-
ken rolle faktorer som produktiv ordlaging og leksikalisering spiller for enkelte avgjørelser 
som har med begrensingen av lemmabestanden å gjøre. 
Vi får vel inmømme at for leksikografen kan dette også være et nokså uoverskuelig 
område selv om han ikke vil kunne unngå å gjøre seg tanker om avgrensingen av det 
ordforrådet ordboka skal dekke, og om hvordan lemmalisten kan brukes som nøkkel til det. 
Her er vi naturligvis inne på forskjellen mellom ordbokstyper og det brukerbehov ordboka 
er beregnet på å dekke. Det forholdet gjenspeiles bl.a. i den status og funksjon lemmaene 
tildeles. Enten blir hele ordforrådet plassert på samme nivå som mer eller mindre likeverdige 
enheter, altså som oppslagsord eller lemmaer, eller så fungerer lemmaene også til en viss 
grad som nøkler til et større ordforråd, slik at ordforrådet som dekkes av ordboka, deles 
på to plan: en del er umiddelbart tilgjengelig som lemmaer, en del er plassert innenfor 
mikrostrukturen som informasjon til de enkelte lemmaer. Denne skilnaden står i en klar 
relasjon til skilnaden mellom en resepsjonsordbok, der leksikografen går ut ifra at brukeren 
er ute etter informasjon for å forstå ordene (som de står i en tekstsammenheng), og en 
produksjonsordbok, der fremstillingen er tilpasset en bruker som kjenner betydningen til 
lemmaet, men er ute etter nærmere informasjon med hensyn til tekstproduksjon eller bruker 
lemmaet som nøkkel til andre beslektede ord, gjerne for å sammenlikne alternativer. Denne 
bruken er typisk for onomasiologiske ordbøker, en synonymordbok f.eks., der brukeren 
gjerne slår opp på et ord han vet at ikke passer som uttrykk for det han skal uttrykke seg 
om, men utnytter sin kjennskap til det for å få adgang til beslektede ord som kunne passe 
bedre. Nytten av en slik ordbok er til en stor grad avhengig av den innsikt brukeren har i 
oppslagsverdien til de enkelte lemmaer, for den tilsiktede informasjon kunne i prinsippet 
være tilgjengelig på forskjellige måter ut fra ulike lemmaer. Og en onomasiologisk ordbok 
kan også fremstilles som en tesaurus, for å imøtekomme de brukere som trenger en bred og 
detaljert kartlegging av et semantisk felt. 
2 Begrenset lemmabestand dekker et bredt ordforråd 
En slik fordeling av ordforrådet, der en del hører hjemme innenfor mikrostrukturen og 
lemmabestanden er forholdshvis begrenset, har også sin verdi i semasiologiske ordbøker. 
Her vil man ikke minst tenke på den informasjon som angår ordlaging, hvordan de enkelte 
lemmaer inngår i sammensetninger med andre ord og ordledd, eller hvordan enkelte prefikser 
eller suffikser realiseres som konkrete ord. Det formål å gi brukeren adgang til beslektede 
eller sammenhengende ord i tilknytning til og til en viss grad som en integrert del av den 
leksikografiske informasjon om de enkelte lemmaene, kan også være av grunnleggende 
betydning for struktureringen av ordboksartiklene. 
Dette kan sies å være grunnmotivet for en ny ordbok over islandsk, Oroastaour, som 
kom i 1994. Som forfatter til denne ordboka vil jeg gi en grov skildring av ordbokas struktur, 
både makro- og mikrostruktur, og da spesielt med henblikk på de overveielser jeg nå har 
vært inne på. 
Betegnelsen ,,kombinatorisk ordbok" i overskriften på artikkelen skulle gi en grov 
antydning om hvor Oroastaour hører hjemme i ordbokstypologien. Men en sammenlikning 
med kjente ordbøker som vi forbinder med denne termen, som f.eks. BBI ( 1986) og Agricola 
( 1962), er ikke helt dekkende. Det som utmerker Oroastaourutover det som sentralt hører til 
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ordbøker av denne typen (her kommer termene konstruksjonsordbok og kollokasjonsordbok 
også i betraktning), er den vekt det legges på de morfologiske kombinasjoner lemmaene 
opptrer i, og den paradigmatiske informasjon disse kombinasjonene formidler til brukeren. 
Det betyr bl.a. at Oroastaourtil en viss grad vil kunne brukes som en onomasiologisk ordbok, 
der en alfabetisk makrostruktur gir adgang til et bredt og varierende ordforråd som knytter 
seg til et bestemt begrepsfelt. Forsåvidt kan den sies å være beslektet med analogiordbøker i 
fransk ordbokstradisjon, der den analogiske informasjon står i fokus (se Rey-Debove 1989). 
Som det fremgår av statistikken i figur I, inneholder Oroastaour forholdsvis få lemmaer 
i forhold til det store antall sammensetninger og ordforbindelser. Fordelingen av lemmabest-
anden på de enkelte ordklassene sier også noe om ordbokas formål og karakter. Vi legger 
merke til at det bare dreier seg om tre egentlige ordklasser, substantiver, adjektiver og verb, 
men i tillegg kommer en god del prefikser og andre forledd som er av interesse for de 
sammensetninger de opptrer i. På samme måte fins det blant substantivene og adjektivene 
en rekke suffikser og andre produktive bakledd som blir oppført som selvstendige lemmaer. 
Det er verdt å understreke at adverbene ikke opptrer som lemmaer. Det henger sammen 
med at med hensyn til den tilsiktede bruken, hører forbindelsene, spesielt de syntagmatiske 
forbindelser, primært hjemme under det ordet som utgjør basen eller kjernen i forbindelsen. 
Det betyr f.eks. at en forbindelse som består av verb + adverb, står under verbet, og det 
samme gjelder for adverb og adjektiver. 
Oppslagsord 
Sammensetninger 



















Figur 1: Oroastaour: noen statistiske opplysninger 
3 Sublemmaer 
I mange tilfeller deles ordboksartikkelen opp i to eller flere felt med en hierarkisk oppdeling, 
slik at visse kategorier opptrer som sublemmaer, enten konsekvent (som mediopassiv til 
verbene, jfr. figur 2) eller i de tilfeller der de anses å ha en (semantisk) særstilling overfor 
hovedlemmaet (som flertall til substantivene, jfr. figur 3). I beskrivelsen av verbene fore-
kommer det tredje trinnet i dette hierarkiet, i og med at partikkelverb blir plassert (under 
hovedlemma eller sublemma), i innbyrdes alfabetisk ordning etter partikkelen (jfr. figur 2). 
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raila so 1. hann hlustar ekki d ]Jaa sem eg segi -
pvi trui eg vel, hann vill alltaj rdaa, nioa <pessu; 
ollu, litlu, engu> jJu matt rdaa pv[ hvenær via byrj-
um, veau1far ræaur pv{ aa miklu /eyti hvernig til 
tekst mea heyskapinn, bankarnir rdaa aa mestu 
/eyti stefnunni [ vaxtamdlum; raoa <miklu, litlu, 
engu> um <petta> eg ræa vist litlu um ]Jaa hvernig 
peningum rikisins er rdastajaa [ ... ] 2. lråoningl 
nioa <gatuna; drauminn; letrio, runimar, takniO> 3. 
lålyktunl raoa af <astandinu, viobrogoum e-s, svipn-
um a henni> ao-S eg ræa }Jaa aj oraum hennar 
aa han se 6dnæga mea niaurstdauna 4. lråOningl 
raoa e-n/sig ( <pangao, til ao-NH>) han var rda-
in til aa haja umsj6n mea verkefninu, hann er ny-
buinn aa rdaa sig d togara, raoa <f6lk> til starfa, 
raca e-n f <starfio, stoouna>, raoa e-n/sig f vinnu 
5. lråoleggingl raca e-m (<eindregio>) (til) ao-NH 
eg ræa henni eindregiO aa leita læknis, raoa e-m 
(<eindregio>) fra ao-NH eg rea henni eindreg-
ia jrd aa sleppa starfinu; raoa <honum, henni> 
heilt 6. iotsi, åketol raoa ser ekki (fyrir <gleoi, kæti, 
reioi>) > -raila: fast-, endur-, vist-; af- * raila 
e-il af lakv6roun; sbr. alråoa/ via reaum ]Jaa aj aa 
halda djram og jreista jJess aa nd heim [ bjdrtu 
* ralla fram ur e-u ( <reyna ao>) raoa fram ur 
<vandanum, vandamalinu> * raila fyrir e-u raoa 
fyrir <landi; skipi, flota; blli; lioi, her> * raila f 
e-il ( <reyna ao>) raoa f <petta; skriftina, letrio, 
OrO e-S) * raoa ViO e-o/e-n !sbr. Vioråoanlegurl raoa 
(<vel, auoveldlega; illa, ekki>) viO <petta; vandann, 
starfio>l<hann, hana> he/dur kennarinnekki g6aum 
aga?- nei, hann ræaur ekkert via krakkana * raila 
e-il viil sig lsamråO, matl jJau eru aa rdaa ]Jaa viO 
sig hvaa til bragas skuli taka * ralla yfir e-u/e-m 
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lytirråol raoa yfir <honum, henni>l<landi, rfki; lioi, 
visturn, birgoum> talia er aa herinn rdai yfir dll-
um nytiskuvopnum; hafa/eiga yfir ao raoa <tækjum, 
bunaoi; kunnattu f fiskveioum> via getum ekki mælt 
]Jetta ndkvæmlega mea jJeim tækjum sem viO hdfum 
yfir aa rdaa • railast miom ltramvinda, malalokl mer 
lfst ekki d aa jJetta takist - via skulum sjd hvernig 
jJetta ræast, ]Jaa er aldrei aa vita; ]Jaa ræast d 
næstu dogum hvort aj kaupunum veraur, <petta> 
ræost af <aostæoum> ]Jaa ræast ekki sist aj vera-
inu hvaaa pyr/a ve ra ur keypt, pao verour ao raoast 
(hv-S) hvenær ætlarau aa skila ritgerainni? - ]Jaa 
veraur bara aa rdaast, eg er ekki enn Minn mea 
hana, lata <petta> raoast * railast ai! e-m raoast 
ao <honum, henni> (meo <barsmfO, skommum, svf-
viroingum, latum)) * raoasta e-u/e-0 ~ raoast 
a <hann, hana>l<landio, borgina), raoast a e-n <ur 
launsatri>; /gagn,Ynq ritstj6rinn reast harka/ega d 
rdaherrann fy rir aa haja blekkt jJj6aina * railast 
f e-il raoast f <petta; framkvæmdir, verk, fyrirtæki, 
byggingu, kaup> ]Jaa pylfti helst aa skipta um alla 
glugga [ hasinu - hvenær hdjum viO efni daa rda-
ast i /Jaa? e railinn lh pt 1. vera raoinn f ao-NH 
mer skilst jJau seu rdain f aa jl.ytja til Reykjavik-
ur [ haust; raoinn og roskinn 2. /åsetningurl <gera 
petta> af raonum hug hann viaurkennir aa haja 
ba ria hana en seg ist ekki haja gert paa aj rdanum 
hug> -railinn: 1. auo-, flj6t-, tor-, vand-; 6- 2. fast-, 
laus-, ævi-; skip-, vist-; ny-• railandi lh nt 1. vera 
( oroinn) sjalfs sfn raoandi, vera fjar sfns raoandi; 
niilandi aoili 2. raoandi ofl, raoandi sj6narmio, rao-
andi viOhorf, raoandi stefna, raoandi veoratta, rao-
andi vindatt > -railandi: alis-, mikils-
=? -ræoni, ræour 
Figur 2: Sublemmaer markeres med typografiske strukturindikatorer. I en verb-
artikkel innledes mediopassiv og partisipp med symbolet 0, partikkelverb 
med*. 
beygla no kvk 1. pao kom beygla d bilinn virJ drekstur-
inn 2. lum bil; viohorfl er petta g6our bfll? - nei, jJetta 
er otta/eg beygla )> beyglu-: -legur • beyglur flt 
lvandræaif vern i ( <h<ilfgeroum, bolvuoum>) beygl-
um (ut af <pessu>) 
Figur 3: I de substantiver der det foreligger en markant semantisk skilnad 
mellom entall og flertall, blir.flertallsformen oppført som sublemma (inn-
ledes med 0). 
I den morfologiske delen av artikkelen opptrer de aktuelle ordledd til lemmaet som 
sublemmatiske overskrifter til de enkelte avsnitt (jfr. figur 4 ). Den innbyrdes rekkefølge er 
konstant: først kommer sammensetninger med lemmaet som forledd (blant substantivene 
muligens i tre varianter: stammen uten endelse, med endelse for genetiv entall og med 
endelse for genitiv flertall), og deretter de sammensetninger der lemmaet står som bakledd. 
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fundur nokk fundur um <måliO>, efna til fund-
ar (meo <sarnningamonnum, deiluaoilum> ), kalla 
saman fund, skjota a fundi, booa fund, halda 
fund; sækja fund(inn), <koma, mæta> a fundinn, 
<fjiilmenna, fylkja lioi> a fundinn [ ... l >- fund-: 
-vfs, -vfsi >- fundar-: 1. -boo, -booun, -booandi; 
-fært, -sokn, -fall; -hiild, -seta; -maour 2. -tfmi, 
-dagur; -hie; -byrjun, -lok 3. -staour, -herbergi, -sal-
ur 4. -form, -skop, -stjorn, -stjori 5. -efni; -ålykt-
un, -sampykkt; -ritari, -gero, -skyrsla; -bok 6. -laun 
>- funda-: -fero, -hiild; -frelsi; bok >- -fundur: 
1. felags-, fiokks-; skola-; heraos-, syslu-, lands-, 
alpjooa-; fjiilda-; pjoo-; uti-; mann-; aoal-, auka-; 
allsherjar-; ars-; skyndi-; morgun-, kviild-, nætur-; 
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laun-, leyni- 2. ping-, pingfiokks-, borgarstjornar-, 
bæjarstjornar-, miostjornar-, stjornar-, fulltruaraos-, 
hreppsnefndar-, fiokksstjornar-, nldsstjornar-, n"k-
israos-; nefndar-, fulltrua-, hluthafa-, kjormanna-, 
serfræOinga-, formanna-, leiotoga-; borgara-, kenn-
ara-, foreldra-; safnaoar-; klubb-; klfku-; blaoa-
manna-, frettamanna-; mioils- 3. umræou-, viO-
ræou-, samninga-, slitta-, samraos-, rabb-; vinnu-; 
kynningar-, fræoslu-; mål-, stjommala-, pj60måla-, 
pingmåla-; framboos-, kjor-, kosninga-; undirbUn-
ings-, stofn-; framhalds- 4. lgjarna i tltl sam-; vina-; 
lista-; gleoi-, fagna-, lgjarna i ml fagnaoar-, [!!j] end-
ur- 5. åtaka-, æsinga- 6. fornleifa-, beina-, lfk-; gull-, 
olfu-, landa-
Figur 4: Enkelte ordledd til lemmaet markeres med~ og fremheves i artikkelen 
som overskrifter til eksemplariske sammensetninger. 
4 Valg og plassering av leksikalske forbindelser 
i forhold til lemmaene 
Avgrensingen av lemmabestanden er i hovedsak avhengig av lemmaenes kombinatoriske 
verdi, syntaktisk og/eller morfologisk. Men dessuten styres lemmaseleksjonen av den 
funksjon de potensielle lemmaer anses å ha overfor brukeren som en logisk nøkkel til 
de forbindelser artikkelen inneholder. Når det gjelder konstruksjoner og kollokasjoner, betyr 
det at forbindelsene primært hører til beskrivelsen av det ordet som fungerer som base. Men 
det betyr også at typiske idiomer stort sett blir holdt utenfor, når de ikke inneholder et ledd 
som kan betraktes som base og har en klar semantisk sammenheng med forbindelsen som 
helhet. 
Sammensetninger av lemmaet får som regel ikke adgang til den syntagmatiske delen, 
bortsett fra de forbindelser der ordet forekommer i sammensetninger med varierende forledd 
(jfr. figur 5). Men her er det verdt å nevne at sammensetninger kan forekomme i leksikaliserte 
forbindelser som utfra semantiske forhold godt kunne høre hjemme i beskrivelsen av det 
sentrale ledd i sammensetningen. Her dreier det seg om halvidiomatiske fraser som taka viO 
stj6rnartaumunum 'overta makten', stfga ei skipsfjol 'gå ombord' og svifa inn i draumalandio 
'falle i søvn', der det første leddet i det sammensatte substantivet utgjør kjernen. Med hensyn 
til aktiv bruk ville slike forbindelser være best tilgjengelige under lemmaet til de respektive 
forleddene, altså taka via s~j6rnartaumunum under s~j6rn, svifa inn i draumalandiO under 
draumur osv. Forbindelser av denne typen har ellers en forholdsvis uklar leksikografisk 
status. Betydningen er til den grad gjennomsiktig, ikke minst i en konkret tekstsammenheng, 
at den neppe ville bli anført i en passiv ordbok. Nytten av å angi de sammensatte substantivene 
som lemmaer i en aktiv ordbok, er avhengig av at brukeren kjenner til forbindelsene på 
forhånd. I samsvar med de generelle prinsipper for lemmaseleksjonen i Oroastaour blir 
fraser av denne typen ikke anført i ordboka. 
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skyn no hvk 1. iskilningur, pekkingl bera (<gott; lftio, 
ekkert>) skyn a <petta> hann er iitlendingur og ber 
lftio skyn a flær venjur sem her gilda, vita/kunna 
skyn a <pessu>; §] vera (alveg) skyni skropp-
inn er han sva skyni skrappin ao hun geti ekki 
skiliO svana einfalt atrioi? 2. gefa <pao (ao-S); 
ymislegt> f skyn han sagOi flaa ekki berum oro-
um en mer heyrOist hun vera ao gefa [ skyn ao 
hun sækti um stmfio 3. <gera petta> f <g6ou, 
gustuka-, kurteisis-, sparnailar-> skyni flau færou 
henni b/6mav6nd [ jJakklætisskyni, <gera petta> f 
pvf skyni ao-NH hann kom hingao f /Jvf skyni ao 
leita eftir viOskiptum > skyn-: -færi, -fruma, -stail, 
-taug; -mynd, -åbrif, -hrif, -reynd, -reynsla, -heim-
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ur; -brago, -næmi, -næmur, -bær; -rænn; -hyggja; 
-samur, -semd, -semi; lum mann; vidhortl -skiptingur; 
-Jf till, -laus, -leysi, -leysingi; -villa, -villtur> -skyn: 
1. sj6n-, heyrnar-, lyktar-, ilm-, pef-, brago-; rom-, 
fjarlægoar-, form-; snerti-, preifi-; hreyfi-, jafnvæg-
is-; sårsauka-, hita-, kulda-; raunveruleika-, veru-
leika-; sioferois-, feguroar-, lj6o-, natruru-, skop-; 
tfma-; vero- 2. F 1>91., sbr. sl auogunar-, agooa-, aroo-
urs-, eiginhagsmuna-, greiila-, gr6oa-, gustuka-, 
hagnaoar-, haoungar-, hefndar-, heiours-, kurteis-
is-, kveoju-, konnunar-, motmæla-, refsingar-, sam-
uoar-, sjalfsvarnar-, sparnailar-, sæmdar-, VarUO-
ar-, viourkenningar-, viroingar-, vfsinda-, pakkar-, 
pakklætis-, oryggis-
Figur 5: Avsnitt 3 i den syntagmatiske delen av artikkelen inneholder eksem-
plariske ledd som forekommer i sammensetninger med lemmaet i en bestemt 
syntaktisk forbindelse. I avsnitt 2 i den morfologiske delen blir denne in-
formasjonen utdypet gjennom flere morfologiske eksempler med henvisning 
til vedkommende avsnitt i den syntagmatiske delen. 
5 Enkelte informasjonstyper 
I hovedtrekk styres valget av de syntaktiske og morfologiske forbindelsene og fremstil-
lingen av de leksikografiske eksempler av to motiver. De skal for det første vise typiske 
brukstilfeller (som kollokasjoner), og for det andre skal de gi uttrykk for den variasjon og det 
mangfold som karakteriserer bruken av de enkelte lemmaene. En kort gjennomgåing av den 
leksikografiske informasjon i ordboka ut fra konkrete eksempler vil belyse dette nærmere. 
5.1 Syntagmatisk informasjon 
I en ordbok av denne typen vil den syntagmatiske informasjon naturligvis innta en sentral 
posisjon. Den kommer først og fremst til uttrykk gjennom konkrete syntagmatiske for-
bindelser, enten det gjelder konstruksjoner, kollokasjoner eller friere forbindelser. Også 
grammatiske egenskaper som transitivitet og kasusreksjon kommer til uttrykk som im-
plisitt informasjon i konkrete forbindelser, ut fra den tanken at brukeren har tilstrekkelige 
kunnskaper til å tolke det grammatiske innholdet i de enkelte former og bøyingsendelser. 
Grammatiske eller syntaktiske koder blir derimot brukt i meget begrenset omfang, faktisk 
bare til å betegne en leddsetning (med betegnelsen S) og et setningsledd som innledes av et 
verb i infinitiv (med betegnelsen NH for infinitivformen, foran infinitivsmerketao;jfr. f.eks. 
figur 2). 
5.2 Morfologisk informasjon 
I tillegg til de opplysninger om lemmaets opptreden i sammensetninger som vises i 
overskriftene til sammensetningslistene, gis en morfologisk informasjon i tilknytning til 
den syntaktiske delen, i form av en henvisende kommentar. Under verbene står det en hen-
visning til det tilsvarende nomen actionis, og under adjektivene henvises det gjerne til et 
Nøkler til ordforrådet: ... 
skera so iskurourl skera <bandid, taugina> (f sund-
ur), skera braud, skera kal, skera korn; skera m6, 
skera torf; skera hvannir, skera pang; skera har 
<hans, hennar>/sitt, skera mon, skera <sneid, bita> 
af <kokunni, braudinu>, skera af <kokunni, ostin-
um; endanum>, skera <skemmdina, meinid> burt, 
skera <ostinn> f bita, skera <efnid, pappfrinn> til/f 
<lengjur, ræmur> [ ... l * skera a e--0 skera a 
<hnutinn, bandid>' skera a kylid/kylinu * skera e--0 
ni(lur 1. skera <braudiO, kjotid> ni0ur2. lniourskurourl 
skera <utgjold, fram!Og, fjiirveitingu, kostnad> nid-
ur utgjoldin hafa veria skorin niOur um helming, 
glailur lo 1. ~ vera/verda <barnslega; 6umrædi-
lega, 6segjanlega> gladur eg man hvaa via vorum 
alltaf g!Oa ti j6lunum, verda ( <mjog, harla>) glao-
ur vid (er-S) smalamaaur vara harla glai!ur via er 
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skera <]Jetta> niour vid trog; skera niour ( <feo, 
bllstofninn>) * skera e-n upp luppskurourl skera 
<sjuklinginn> upp ( <vio krabbameini> ); skera upp 
lik * skera ur (um e--0) iurskurourl skera ur (um 
<petta; malio, !Ogmæti e-rs>) ( <fyrir d6mst6li>) 
* skera ur e-u skera ur <pessu; ma!inu, deilunni>' 
( <reyna ad, vilja>) få ur <]Jessu> skorid eg vil fti 
ur /Jvf skoriO hvori fletta er heimilt * skera sig ur 
hann sker sig alveg ur, hann er svo miklu stærri en 
hinir strtikamir * skera (e--0) ut lutskurourl skera ut 
(<mynd, mynstur>) [ ... ] 
hann sti grilla { fjtirh6pinn { sortanum, veroa glaour 
vid <]Jessa sj6n/frett>; vera glaour f bragoi; glaour 
og anægour, glaour og reifur, glaour og katur, sæl! 
og glaour; glaour eoa hryggur[ ... ] 
Figur 6: Kommentarer av forskjellig slag blir angitt i konsentrert form innenfor 
en firkantet ramme i ordboksteksten. I en verbartikkel (som skera) hen-
vises det til det tilsvarende nomen actionis. Adjektiv (som glaour) får en 
henvisning til et avledet substantiv. 
traust no hvk traust a <bonum, henni>l<raostOf-
uninni>, syna e-m ( <mikio; fullt>) traust (meo 
<pessu>) mer pykir hann syna henni traust mei! 
/Jvf ai! fela henni umsj6n mei! verkinu, setja traust 
sitt/allt sitt traust a <hann, bana> eg hef ekkert 
vit ti jJessu, eg set bara allt mitt traust ti pig, 
<mer> er!]Jykir traust ao <bonum, henni>, bera 
(<fullt; 6takmarkao>) tt·aust til <hans, hennar>, nj6ta 
( <mikils, 6skoraos>) trausts ( <f flokknum> ), hafa 
traust <hans, hennar> pai! eru ai! v{su margir ti 
m6ti henni en hitt veg ur pyngra ai! hUn hefar traust 
formannsins, veroskulda traustio, vern trausts(ins) 
verour; !sbr. traustvekjanctil vekja traust hann er nota-
legur { vii!kynningu og vekur strax traust, flaa er 
ekki hægt aa segja aa svana hringlandahdttur veki 
traust; vera ruinn (ollu) trausti; <gera petta> f trausti 
pess ao-S eg !tina flerjJetta f trausti pess ai! /lit skilir 
jJV{ aftur; låkvæoij verougt traust; gagnkvæmt traust, 
<vera e-m, hafa e-n meo ser> til halds og trausts 
>-traust-: -vekjandi [ ... ] 
Figur 7: Angivelsen i den firkantede rammen gjelder en sammensetning den 
ette/følgende kollokasjon står i ordlagingsrelasjon til. 
En selvstendig informasjon om relasjoner mellom morfologisk (og semantisk) beslektede 
ord gis også i direkte tilknytning til selve lemmaene, i form av en henvisning bakerst i 
artikkelen, som regel fra det mest sentrale ordet (jfr. figur 8). 
5.3 Paradigmatisk informasjon 
Den paradigmatiske informasjon står meget sentralt i den morfologiske delen. Her gis det 
i mange tilfeller adgang til en stor mengde ordledd som står i paradigmatisk relasjon til 
hverandre, og ved hjelp av en semantisk gruppering vil brukeren ofte få verdifull oversikt 
over nært beslektede ord, f.eks. synonymer (jfr. figur 8). 
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frost no hvk hann gengur f frost, pao er (komio) 
frost, frost er/var a <um n6ttina>. frostiO haron-
ar/hefur haronao ( <meo kvtildinu> ), frostiO fer 
haronandi/vaxandi, hann heroir/er ao heroa frost-
io, frostiO er ao herda, pao dregur/hefur dregio 
ur frostinu, hann linarier ao lina frostio; frost-
io bftur; <grosin> pola (ekki/illa) frost; (pao er) 
<tveggja> stiga frost; <vera uti> f ( <miklu>) frosti, 
<rorio hefur sprungio> f frostinu, <grosin fellu> f 
fyrstu frostum; låkvæoq <mikio, hart, grimmt, bit-
urt, nfstandi, brakandi; haronandi, vaxandi; lftio, 
lint; minnkandi> frost; frost og kuldi, frost og 
stillur, snj6r og frost, fjUk og frost > frost-: 1. 
lmikio I.I -kuldi, -bål, -bitra, -bruni, -gaddur, -garour, 
-grimmd; -hOrkur; -harour, -bitur, -grimmur, -kaldur 
2. pitio/minnkandi I.I -vægo, -lin, -lina, -leysa; -mildur, 
-vægur, -lftio, -laust 3. ~ -brak, -brestur, -dynk-
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ur4. lmeo urkomul -bylur, -el, -fjuk, -renningur, -hrfo, 
-kafald, -snj6r; -regn, -rigning, -skur 5. lmeo vindq 
-gj6la, -gola, -kul, -kylja, -kæla, -nepja, -næoing-
ur, -stormur, -vindur 6. ~ -kyrra, -kyrro, -kyrr 
7. lismyndunl -hella, -klammi, -skei, -skæni, -storka, 
-hela; -r6s 8. [§] -m6oa, -mistur, -reykur, -peka 9. 
ltimabifi -n6tt, -kafli, -kast 10. ~ -bit, -kali, -bitinn, 
-b6lga, -b6lginn; -springa, -sprenging, -sprengdur, 
-sprunga, -pensla, -lyfting, -veorun; -hætta, -vom, 
-!Ogur, -vokvi; -pol, -polinn 11. lmælingl -mælir, 
-mark, -punktur > frosta-: -kafli, -vetur; -samur, 
-harour, -mikill; -vægur > -frost: 1. vetrar-, vor-, 
haust-; logn-; natt-, nætur-; hrfm-; purra- 2. lmikio 1.1 
bal-, balhorku-, bruna-, gadd-, grimmdar-, heiftar-, 
hel(jar)-, horku-, lfmings-, nfstings-, still-
=? freo-, freoinn, freri, frj6sa, frysta, frysti-, fryst-
ing, frystir 
Figur 8: Bakerst i en artikkel der lemmaet oppfattes som det sentrale ordet 
innenfor en gruppe mmfologisk og semantisk beslektede ord, henvises det 
til beslektede lemmaer. - Den mmf olo giske delen av en ordboksartikkel kan 
som her gi adgang til (nær )synonymer som konkretiseres i sammensetninger 
til vedkommende lemma (som feks. i avsnitt 1, 4 og 5 under overskriften 
frost-). 
Men innenfor den syntaktiske delen gis det også en utstrakt paradigmatisk informasjon 
igjennom varierende bestemmelsesledd til de syntaktiske forbindelser. På den måten kan 
brukeren få en bred oversikt over alternerende kollokatorer som gjerne står i synonym- eller 
antonymrelasjon til hverandre Gfr. figur 9). 
ganga so [ ... ] 3. lgongulag, aolero, hraOil ganga 
6studdur, ganga haltur, ganga haltrandi, ganga vio 
staf/hækjur; låkvæOil ganga <hratt, greitt, hrooum 
skrefum, rosklega; hægt, f hægoum sfnum, r6lega, 
varlega, hlj6olega, hægum skrefum>, ganga snuo-
ugt, ganga <3.lutur, silalega, alappalega, letilega, 
slyttislega; hnarreistur> [ ... ] Sa. I framvinda, årangurl 
låkvæoil <petta; verkio> gengur <vel, flj6tt, eftir 
aætlun, ao 6skum, glatt, greitt, greiOlega, åtaka-
laust, skafio, liougt, pegjandi og hlj6oalaust, ekki 
amalega, eins og f sogu; sæmilega, bærilega, furoan-
lega, skaplega, upp og ofan, polanlega, pokkalega, 
vandræoalaust, st6rslysalaust, svona la la, svona og 
svona, filallalaust, snuroulaust, arekstralaust; illa, 
hægt, ekkert, andskotalega, ekki andskotalaust, hel-
vftlega, erfiillega, treglega, t:irouglega, bolvanlega, 
baglega, omurlega, afleitlega, boslulega, stirOlega, 
stirt, ekki prautalaust> [ ... ] 
Figur 9: To avsnittfra artikkelen ganga viser varierende kollokatorer til verbet 
knyttet til to sentrale betydninger. De alternerende adverbialer markeres 
med spissparentes. 
5.4 Semantisk informasjon 
Den semantiske informasjon gis for en stor del implisitt ved at konteksten til lemmaet i 
enkelte forbindelser og eksempler er opplysende om betydningen. Som eksempel på den 
vekt konteksten tildeles i denne sammenheng, kan nevnes at adverbiale forbindelser blir 
som regel anført som en del av en større syntaktisk enhet der den andre delen skal belyse 
det semantiske innholdet Gfr. figur 10). 
Nøkler til ordforrådet: ... 
timi no kk [ ... ] <]Jetta p6tti ffnt> ii si num tfma; 
<]Jurfa ao fara ii fætur> ii 6kristilegum tima; <]Jetta 
breytist> meo tfO og tima/meo timanum, <viohorfin 
hafa breyst> i tfmans ras, <vonimar rætast> f fyll-
ingu timans, <her vex upp sk6gur> er timar Hoa 
(fram), <sårio verour gr6io> eftir <stuttan> tima, 
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<]Jeir veroa oronir siittir; hun kom aftur heim> ao 
<nokkrum> tima lionum, <vio lukum verkinu> a 
<skommum, stuttum> tfma, <]Jetta hefur jafnao sig> 
a ltingum tfma; <lånio er veitt> til <langs, skamms> 
tfma, <minningin lifir> um tfma og eilffo; [ ... ] 
Figur 10: Et avsnitt fra artikkelen timi viser fremstillingen av adverbiale for-
bindelser til lemmaet. For å belyse adverbialets funksjon og betydning blir 
det angitt i en større syntaktisk sammenheng, der den "belysende" delen 
blir avgrenset med spissparentes. 
Her legges det også vekt på å trekke fram viktige semantiske egenskaper, f.eks. den 
konnotative betydningen, gjennom fyldige, illustrerende eksempler, gjeme i form av en 
dialog slik at en bred kontekst er med på å avsløre betydningen (jfr. figur 11). 
pvæla so 1. lpvælingurl pvæla e-m <fram og aftur, 
fram og til baka, tit f 6færu> pafJ er slæmt afJ jJurfa 
afJ pvæla bOrnunum i possun ut um allan bæ 2. 
ltal; viohortl mer heyrist hann ekki hafa neitt vit d 
pessu, hann er bara eitthvafJ afJ pvæla; mer leifJ-
ist afJ hlusta d hann pvæla um trumdl • pvælast 
miom 1. ltero, raf; viohortl pvælast <]Jangao, fram og 
til baka, um (landio)> jJau hafaferoast vifJa?-jJafJ 
er nu !ikast til, pau hafa pvælst um allan heim, (vera 
ao) pvælast <niori f bæ>; pvælast fyrir (e-m) geta 
strdkarnir eitthvafJ hjdlpafJ per? - nei, jJeir gera 
ekkert annafJ en afJ pvælast Jyrir 2. pafJ er ljott 
afJ sjd hvafJ kdpan hejur pvælst, jJafJ verour afJ selja 
hana i hreinsun • pvældur lh pt 1. ~ vera (oroinn) 
pvældur (eftir <feroina>) 2. ~ eg get varia not-
afJ dukinn svana, hann er svo pvældur; pafJ nennir 
enginn afJ tala um petta lengw; petta er oroio svo 
pvælt; pvælt oroalag > -pvældur: marg-, tit-; 6-
Figur 11: Den semantiske informasjon blir gjerne utdypet gjennom fyldige, illu-
strerende eksempler (kursivert i teksten), der dialogformen ofte er utnyttet 
til å belyse (den konnotative) betydningen. 
En annen form for implisitt semantisk informasjon foreligger når de enkelte forbindelser 
eller sammensetninger blir gruppert på semantisk grunnlag og den semantiske skilnaden blir 
markert enten ved semikolon eller nummerering (jfr. f.eks. figur 2). Men den semantiske 
informasjon kan også gis eksplisitt som en identifiserende eller forklarende angivelse i 
ordboksteksten (jfr. figur 12). 
fe no hvk l. lhusdyrl (eiga) margt/fatt fo; reka feo (<a 
fjall, af fjalli> ), huska fenu <a undan ser>, hvuska 
vio fonu, feil er a fjalli ( <allt sumariil> ), foil gengur 
sjalfala (<mestallt ariil>) [ ... l 2. lpeningarl spara 
fo, safna fo, af!a (ser) fjar, <honum, henni> veril-
ur/varil gott til fjår, græila fe, <honum, henni> græil-
ist/græddist fe, lviohortl raka saman/moka saman fe; 
[ ... ] 
Figur 12: Når det foreligger en klar semantisk skilnad, gjenspeiles den i struktur-
eringen av ordboksartikkelen. I artikkelen fe blir den semantiske skilnaden 
markert ved hjelp av en identifiserende glosse som angis i en firkanted 
ramme etter hetydningsnummeret. 
6 Sluttord 
Jeg vil ikke gå nærmere inn på de enkelte informasjonstyper i ordboka og realiseringen av 
dem. Men jeg vil understreke hvor viktig det er at de konkrete forbindelser og eksempler 
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formidler den leksikografiske informasjon til brukeren. I samsvar med det skal leksikogra-
fen virke forholdsvis tilbakeholdende og mest mulig unngå å gripe inn med definisjoner og 
forklaringer som brukeren vil anse som forstyrrende eller overflødige. En kortfattet komm-
entar eller glossering er ofte tilstrekkelig til å formidle de opplysninger brukeren kan ha 
behov for. 
Vi har sett at i en ordbok av denne typen får brukeren adgang til et meget omfattende 
ordforråd gjennom relativt få lemmaer. Leksikografen står altså overfor den oppgave å 
begrense lemmabestanden i samsvar med det genuine formålet og de forutsetninger han 
legger til grunn for bruken av ordboka, og det vil i mange tilfeller være nokså vanskelig. 
Det henger ikke minst sammen med at leksikografen har en tilbøyelighet til å regne med at 
brukerne reagerer sterkere på eventuelle lakuner, altså ord de synes mangler i lemmalista, 
enn på lemmaer som kan være overflødige. Her har vi med å gjøre en av de faktorer som 
kan motvirke en målbevisst og balansert avgrensing av lemmabestanden i ordbøker. Men 
vi kan vel heller ikke se bort fra at vurderingen av lemmaverdien til de enkelte ord, uansett 
ordbokstype, til en viss grad vil styres av ulike kriterier, slik at en fullt konsekvent og 
balansert avgrensing av lemmabestanden neppe vil kunne virkeliggjøres i praksis. Jeg kan 
bekrefte at Oroastaour ikke er noe unntak i så måte. En ytterligere begrensing eller utvidelse 
av lemmabestanden i Oroastaour ville bl.a. være avhengig av i hvilken grad illustrerende 
eksempler skal utnyttes for å formidle den leksikografiske informasjon. En annen avgjørelse 
henger sammen med lemmaverdien av produktive ordledd som prefikser og suffikser. Den 
tredje overveielsen gjelder tilfeller der verdien av et potensielt lemma er begrenset til en 
isolert forbindelse (f.eks. av typen svifa inn i draumalandio). Men uansett hvilken virkning 
enkelte seleksjonskriterier har, vil hovedmotivet for lemmaseleksjonen og struktureringen 
av lemmaene være å gi brukeren de nøkler som passer best for å hente den mangfoldige 
informasjon som ligger i ordboka. 
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